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Pleasant Hill grtelem. Winnerm of first
plum in all event,' which at least
three were entered rereived m
Thl final score wits am follown:
High his)! mection Pleamatit 1119
Clovis 29 and 'lovelier II.
Oriole section: 11111 40.
Clovhs east 201i. Havener 9, Viovis
west
Illimh school meetion:
IWI Vt"el Minh
II. l 1. Waiter 411bmon. ritwim Leo
Wink 3rd. Titme 11 34.
.lere liar!. Clovis eamt 2.1141. 'rime 11
minutes 30 mecutitio,
Mlle MU, fl. 1Nt : rdSt
2till, wemt Tillit 3 tuLtintem
0 3-- metsmida.
High Jump: Bengali Looney, P.
Harry Stanford, Cluvis
Jantem Clovis for
second. 4 toot. 0 luchem.
Broad Jump: V. Whitener, P. INI:
Alpht14 Havener, hid; 1:,1- -
aloud Word. elevim rout. 14 t
S inches.
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Every boy of the I ligh School age
in this city ought to enter this contest.
is so simple. It doesn't co5t a cent
to compete. just write an essay
"How Much Does Good! Taste
In Dress Influence Success T
Make it DO words or less, write it neatly
in ink on side of the paper and
it in persondon't itt.) our eqsay de
partmeut on or beim e 6 o'clock next
, lit ltsim,
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There are no other restrictions.
ilandle the subject any w,i7 you
want to. 0:.e boy, whoie e,:..y is
etaisiderel the hest, wiil be awarded
n daney cif Lanham-Hig- ns
his priztt. They are clothes just Luilt
f,r 1)r,'A and youn2or young men.
Think lo tihe yot.'11 look in a
plendid hew !nit of
you have won tor yourself.
Many have already brought in
their essays. you haven't, you'd
b..1.ter -- it right down now write
it. Volt have jaiit tis good a chance
as the fellow. Your age or class
won't tualie any dilteremie. The
j.id,:es will decide strictly Oa the
inLrits of the essays ttione.
This ig the last notice, so start
right away. Some is going to
winthat's sure. Why not you t
Don't Wait until the minute,
Write today.
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Wootro Transfer and Storage
Kinds of Trani!,r Vork FREE!
First (;las CAR, fiTe.ltVICE at All 'haws.
PhonesOffice C5. Clovis, New Mexico.
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NOTICE OF SUIT.
'meal of maid elourt.
THNI DISTRICT Com of March. VIT.
OMIT COUNTY, NEW Wale. ISHAW IV.
lisr8-Apr29- .
Willie Mikes!. Malian vs. weal
D. bilked!. Defendant No MK
'Pe tbe defendant, urea D. Mikeal
the above suit:
You will take tiottoa that a suit has
been filed aping you in the distriet
eourt of the fith JutMel Dittriet, Vur-
ry County, New Mexico, in which Wit.
lie Mikeal is plaintiff and ttriin D.
defendent and numbered
111A on the docket of fluid court.
Yen 111"P further notified that the
general oldisti said mid are us fol.;
AI lows: To semite decree of divorce
dissolring the marriage relatitms be-
tween the plaintiff tilid dermal:int.
Ynn are futliwr notified that If yod
fail to appear or plead in this Itituie
IN 01. before the 7th day of May, 1917.1
Judgment will be rendered agatnit
you hi said cause by default and the
plaintiff will apply to the eourt for
the relief soinglit ia the eutaplaint here-
in.
W. A. Ilayetinr attewboy for the
plaintiff Kati pop,tollite address is
ttlovio, NPW Mexico.
IN WITNESS Withal In 011', I hive
hereunto set my hand and tilted the
ve Mut
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2 You Need a Tonic o-
There in every woman's she A.a.11Ill, needs tonic to help 1;0:- - over hard places. VW
When that time comes id you know what tonic
takeCardui, tbe woman's tor Cardui ma-
ma purely vegetable ingredients. whieb act
gently, surely, on the weakened womanly mom aAnd helps bull ;Ilein back strength and kola.I has benefiled thousands and tilounonds wenk, MPailing women past century wondorM
succnss, and it VII saint tor you.
,
can't mal1 a mistake In taking g
In,ir,,,,,,,. 4147) orgr., atVaisii. imktA t
,
,,Isfrot 4 Ti,,t .1:0 q., t4' Et '
,t:',
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'kJ te '40,4 Po, 4ests
Z The IVomal:-4- , iurdc
.
r; Miss Amelia Wih,on, D. No. Alma, Art, -
says: think Cardui greatest medicine on earl, oe
::Ja for women. Before began Carilui, I was
a so weak nervous, and had such awful giro MN2 spells poor appetite. Now teal sit stni atas ever did, and can most ztorts.not.' get
at Begin taldng today. Still by .1It
at Has Helped Thousands. gt
lois' rrromn 1'11111laIn
ARTICLES 01P imooroRATIoN
--
-
Know all wen by these presents: That
we, tbe undersigned, whose names
are subscribed hereto, do virtue
of the lawa of theState of New Mei-
leo, hereby aseoetate and form our-
selves, our suceseom and assign'
a corporation, the follow-
ing articles of agreement,
The nem of this corporation shall
be Clovis Mill and Elevator Company.
11.
The location of principal office
ill iiii$ HIM prilleiPM place of
business of said Corporation shall
at Clovis, Curry Comity, State of New
at which place the eorpora-
shad keep Mitt maintain office
for transaction or lousinusa, and
that Lester Stow, whose resMenee Is
Clovis, New Mexico, shall be the agent
and manager in charge of said Corpor-
lion, said Witco, upon whom service
provess tighiwa the said Corpora-
tion he had.
111.
The objects and purposios which
mild Corporation formed and the
powers which it shall possess, shall be
buy, own. hold and sell real estate.
to execute twill:um sold
testate to secure of looney; to
'borrow money and execute security for
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hetore personally appeared.
J. À. rtiAl IANter Stone,
IV. Willsiteatn, A. V. Sharda, S. J.
ito)kiti Isti per-
'sons deseribell lit hip extieuted
foregoing in4trunititit atilmowl
that they exeettled tiq
their free deed.
1111 Mitrvi.f 1141. lioletinto
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set hand and affixed my Metal 11111111111111111
seal the and year la this cectiti-
este first above writteu.
B. H. Robins"
Notary Public.
oommimion mires Dec. 11 1917.
Neetiebility Cactiticele et Cock
MAI and Mentor Coompaay. audifKNOW AI,I4 MEN BY THESE PitMS- GET1ENTS:That we the undersigned whose TAPE.fumes subset-11a- hereto whu
have signed executed buy
tides of Incorporation of Clovis 1 tor
Elevator Company, olo hereby eer
deviant that there shall be no
stotekhoollters liability on of
stock isstwol by said voluipany.
IN wiTNEss witEttEuP we have
hereunto set lour hands nfliseol our 11,121111a1111
seals this 15th day tor February A. fmru'llen"
11117, at Clovis, Mezien. timownwomel
I SEAL J. A. Latta,
SEAL Cash Ramey,
SEAL Lester Stone,
IHMAL J. W. Wilkinson,
(SEAL A. Skarda.
SEAL S. I. Boykin.
Aeksowledgmettl.
STATE of SEW MEXICO, COUNTT
of CURRY,
on of Fe,wroary, A. D.
11417, before me peraonally appeared. J.
Latta. Cash Rainey, ',fader
J. V. Wilkinsita, A. Mi. Skarda, S. J.
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IN FARM LOANSILEADERS
farm loans about sit years before other iota
field. We still lead whim it cusses tu how rats
prepayment privilege...
figure with us we will gelyour luau 11 you waist the best. YOU
YOUR MONEY THE DAY PAPERS LIM PIMA) UP. No itlils
and sell REAL ESTA'rE owl 1,IVEST4 WK. If you vallit No
sell. see us. If you esn't mottle. Tire.
,
.
The Union Mortgage Co.
ISe NEW MEXICO
II '
423,M211111
ow,memotmommeo
mmlosontonsiedt-AmmomosEmminsin,ne-
G. V. STEED
Undertaker Sz Embalmer
Manager CloviQ Cemetery
PHONE BOTII DAV AND NIGHT
pat,f4ole17
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INSURANCE:We bvtipve iliv family that leost
able rinancially to earry life insurance needs proteetion
most. It is our ;din to furnish protection to the greatest
minWer of homes at the least possible cost.
ABSTRACTS OF TITLE:That NVe might furnish liven-
rate and dependable service in 'natters pertaining to Cur-
ry county titles, Nye have adopted the most systematie
method or al)straeling linown, and liave placed at the licað
of that department the 401111 Pet (Mt and experienced
Dien '(' f
FARM LOANS:--(- hir loan department is run in behalf'
or the farmers and laml owners ol Curry and adjoining
counties. It w;r: installed and maintained Ihe
1411er 11IttS 1111(1
1(billiS thl(S(' II! "ICY 'I" 1IlY I:1(. S11(1.k
ill
nutary publie and stenognillwr is
liept in our 4,ffiee al alt times to aevonffloulate tholse need-
ing niortgages, deods, contrails and litlier papers draNvii.
,t 1.01)11)11ml find reliable man is in cliat141, 1111, work
and it is ditendahle. ,
The ,,rreat amount of money v't, aro plarine e Hie-
nonlin;11 grir,v111 ol 110;,ipes4 lis Hoc
ertoris aro :Inv', iN ilk, pa-- t.
wo stand ready at all to NvorL Ma ecr
our eroris h,st iliv lowi zind
emintry viiirIti Vi'
V(' C;iji y1111 in ally fir 1)Iir
1 BAKER BROS. AGENCY I
lc. BAKER, Manager, Clovis, New Mexico
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The Minute Man
During the Revolution the "MINUTE MAN"
WaS SO named because of his readiness at a M
rrE's yoncE to respond to a eall for help.
A BANK AccousT is the "MODERN MIN-
UTE MAN." It is at your eommand in the hour
of need. It is your defense against want. It is
always on guard.
A ail yourself of the protection of Ihe "Modern
Alan" by opening an aceount with us.
Clovis National Bank
"THE BANK THAT ACCOMMODATES"
Erna Knight hen. SundayLocal and Personal!sthil thi min. wens Alppett Mon
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1 Laing Grocery Company will soon
!put on a motor delivery ear.
I treat ell dinentiell end 11114ordern of
women. also attend eonlinement mute&
Ifr. R. Gibson. 30tf
The St. James Guild of tho Episcopal
church will meet Wednesday with Mrs.
J. T. Stalker.
.
hay Morrison of Ohio. le
here visiting hiPi mother. Mrs. O. V.
Morrison.
L. 14. Simpson has moved from his
place Mt elOVIN to his place near
House WIIPEP he ham ranch intereota.
------
Telephone your plumbing yenta to
No. 72.
BARRY HARDWARE COMPANY
to. I). filintwith left the first of the
week for Phoenix. SCIIPEP hp will
attend the distriet meantime'', of the
W. ( P. W. Mr. Skipwith gopm ItS &It,
aa IP filial the loyal (limp.
Viiiitor Lupton. of liprororil. Texas.
was horii 1'4illinisilny. Mr. Lupton will
Imre ear 10111i Or litiniforil bulls
in Piirwili last of tills wfvk Anil
is offering thrill for snip.
Chas Wants ley mill family !MVP
1111(11141 fr(1111 (11;118 to Texas,
'where Alr. A'sititsley will be employed
by the leek Island. Mr. Vain?, ley has
111441 111irking in the Santa Fe shops
here.
-
-
J01111,41011 Of 1111M phiVit WWI VIII.
101 to 'rem's, last wook to
11111 rm. fin' 11. who
was killed them Mr. Willinnat was
oranking engin(' alai in some
way got van& 1ho holt injuring
him tho oxtent Mitt lio sovoral
hours Intor Filly remains wore shippol
Shiton. Texas. (or Intrial,
..,,E1111110.1.101.0111111111111.6ratANIEMONSIMAIWOMMIPMEIPM,InalPONIALIWOUIPINSIMMI
if 301i :n0 tV,i111 to put flown Wvi,
oil
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"The Price is the Thing"
We are living up to this slogan and giving you Gro-
cery values worth the money week. We are giv-
ing you below some money savers which
are good until April 1st:
NI11 1;1,4 4.1 twr v1 $1.)40
1:
Dayton,
gusolino
1.C5
1,(111
.111
.!3
,I15
We Have Some Attractive Prices on Gallon Fruits and
Vegetables- - Ask About Theme
Above Prices Good From March Until April 1st
The Model Grocery
"THE PRICE IS THE THING"
Fones 29 and 49 B. AUSTIN, Prop.
I
-
-
Mrs. M. Wright wus quite skit is
tor days during the past week.
----
--
Mr4. B. S. 'Annie!! left last week tor
a visit with friends In Roswell.
'Mark Spears la Just completing a
new rettideneo In the north part of the
r. ilartlwlek teturnell ihe Ititt'"
part of lust week from Ch'ellto where
he Mot heen for tho 'oust several weeks.
---- -
Connsily. leachp of moult, here
loft this week for St. Louts where she
expeets to hike some special inithival
lost met ions.
I.. V.. Orr tof Ppilvitr, Colo.. is here
visiting his brother. IL S. Orr. Mr. Orr
tbZuperintentient of Agents or the
American Bankers Insurance Company
of Chicago.
Marriage licenses were issued this'
week for Chnries !tom awl Miss Leta
nargo of St. Vrain. Also to Trapq
Hon 'etre of Ten leo nisi Miss Bessie
S. NT'. Leto' of Friona.
MeD. Gamble of Grady was in
town Tuesday awl wit.' an
caller ai 1he News Olive. Nir. Gamble
ilir, recently sold his Owe 'mar (;rtoly
and purchased a pimp :1 miles north.
wi-- I Clork to which lie will move
Noon.
- -
.1. Barnard of Trinity. Alabama.
lois lawn bore Ibis wook looking over
this seetion. Barnard is a teacher
mai is thinking of tanking lityrstowilim
in this part or the shit. and also tol-
boring his prorossion. lb. is won pions1-
41 will) Carry enmity nod thinks that
this section has a groat floor'. beforo
it.
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ltev. .1. T. ltelltoon. Item Curless. K.
I'. Chliðerft. W. 1. 1.ilikstrt tool W. I.
wore visitors to Plainview
Itrniner 1.1' this week. They were look-
lim! over 8 ehoreh building Priwfril iti
I lint with it liew of twilling to
Isolve some of the 11101(11ml, ton.lilehim
11,11 1114' hew Methodist Outwit to he'
here.
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"Sell your hides green" at Clovis
Hide House. II .T. Dowd Loral Buy.
tr.
YOUR BOY NEEDS
GLASSES
If be holds the book close to hie
tam if he wrinkles his brow's.
if he has headaches. But not
any old kind of &shell. He
wanta the kind only can be
determined OAT expert
of his eyes Bring hint
for 'that and
for the gialetes that will fit hint.
DENHOF JEWELRY CO.
Jewelers Optle
SANTA FE WATCH PECTORS
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
all
C111'11,310.
MI rovvials
firm, prodnir linvo
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Commission
Company
Hides, Poultry, Eggs
Furs, Junk, Etc.
Located Hrst Door of Latta
Wholesale Grocery and Feed Store
Give Us a Try
At Your Produce
AATICONS.
Phone 17
Mitirttrt
Stprens.
Maii,ou
olightrul
stns.! urterlitottn. 11.1111;111w
etklitypit.
Nov., printing.
mitt
produce.
that.
here
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el MONIP , .
mEtlionisT
3tertliut.t subjeet : -- 1;etrs Cull Tip
ilettseu.- - r
E.tithit 110141 : "Sullen Courtship"
Elmortit Lettgue with speettil music
itt eititrite nr the Venlig l'etplOes
,:teenry Seetety.
---
1 trent hervtoits INOILS411. 1)r. R.
30 If
it you wont to PPII your home on
Held å Downing.
------- -
'Anton liotPr before you buy.
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ONE YEAR OLD MARCH
17 and NOT BUSTED Yet
BUT INSTEAD WE ARE GOING A $40,000.00 A
YEAR GAIT
REGULAR PRICES
Loganberries and 131ackberries per gallon .50
Peaches, per gallon
Apples, per gallon S5c
Del Monte Tomato Catsup, gallon 1.00
No, 2 Tomatoes 10c
Larger Size, 2 for 25c
Alaska Pink Salmon, per dozen $1.50
Chum Salmon, per dozen $1.35
thAdell them Coffee, per pound .20
( !lean 1,41asy Soap, 6 bars 25e, 25 bars for $1.00
Cracked Rive 25 pounds for $1.00
nalvanizell Tub No. 3 $1.05
;alvanizeð Tub, No. 2 95e
t;alvanizeil Bucket, 12 quart 35c
IhinpAcr's 12-fo- mill, none better 55.00
Black Eye Peas. per pounil 11c
MOWN
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
ACROSS THE STREET FOR THE ELEVATOR
Mff0
INEOSIMIrd
New and Second Hand Furniture
When you want New or Second Hand Furniture,
Stoves or Hou,ehold Goods. Call and see us
We will also buy your Furniture. Phone us. No. 67
R. II. CROOK
Successor to Brown & Crook Furniture Co.
South Main Street
,
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es as hirge st per cent lit egg?' um ittly
high privet! itittelline.
11.111. GRAN!) INCI'llATOR
is ititt with the some as our oiti
Ite this top. thoroughly
ill.A113111.61, 110111)11. 1111S, pliSit 1ST
mitt !Iry roglillitioll, perriMq VP1111- -
1;11111. Iot wady to shirt by pareei
po,i or s press. rioirgoA paill re.
,.ijot viterk or Dumpy or-
;.: Tv!. will soroly sattsfy
,,1 1;tloirit, little attention, Irrtio
ittr it Write fit ilui,tratot
t:11;dog,
ItE1,11:11.F. & BROOD-
C11111'Vii'.
Ilo 11 NI Quincy.
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A. J. RODES
Hogs Wanted
I am still buyitig hogs and paying the very
priee. See or phone we before you soil.
A. B. HORN
Texico-Farwel- l
lop
Phone 27
Clit lijITION 15 A
flONOMIL PICTURE
By Herman Decries. thrilling!
"Civilisation" that gigantice,
tuasterplece of cinema history was
written with the invisible ink of wo-
men's tears. Women's heartbeats pune- -
tuate it anti the inunortal tragedy of
motherhood threaded through the
muse of sorrow. human anguish,. de-I-
castation, love. hatred and ultimate
good which forms its haek-groun-
Universal love through the ineluct-
able- ineffable. untiring devotion of
women is the divine hand to point
humanity from Its cholla of common!,
hatred to tht brotherhotal of man. II
This is the message of peace
tered in a series of magnificently
drawn pietures by Thomas Ince,
trishaw of "Civilisation" or "Ite
who returned." seen at Cohan's Grand
opera House.
War in its most tragle,
hideous. erne' aspects. from the
wreck of a single home to the near- -
delootele of a kingdom and the men-
ace of a nation's anitillution, is de- -
instil the preen. Battles. land!tailed
naval marvelously realistic nil
lot them: air rnitis destroying towns
spattering desolation with up-
versimilltude,land trench, bayonet.
gun warfare. every fiendish invttition
of hate is 'Mimed for our horror.
Finally. through the tender hilluenee
of woman and tht Iltmilleati trans-
mitted to it soldier by the Christ. as
shown in some wolorerfully hougina-
ijdritital SCPIIPS. peaty brings hap-
piness tame more to suffering Ittnuatilt-
y- and the lesson is learned.
To the spectaele was one of the
11111)11NSI1111.; 11
I 111W.
ðitill it marvelous thing,
notrvelonsly well. lit. hits virtmilly
(Tented a seetion of human history.
'rim .tory in brief relates a war
imoin hy on imaginary king lierschel
rm the gm' went 14,1, tits fin,
',Him, atm ht., tow a ....tuitt,t, its
--
,,,,,,, itip.9tits titt.,1, I 111. IP11111i
I 1.1!, ;$ dewily stilinlit
111. Ftwitt
timid IItr.1 I lichtitall.
vrlici:11
mit :lit,triiy
111:. hitatt!-
111 ;vt, wit :t'
tibill I I' itis fiancee. (played by
Enid Mrakleyt anti the horror. his
no will Nee:pilaw stay his hand.
lie :pills iltit spa vitivits his sub.
ilittritiV. MilltiSt dead he is brought
to the king. While in this !ranee
Chril is supposed to return for awhile
anti live in his body. lie comes bark to
life to preach peeve.
t;ratittally. the luthietwe tof the
mothers of 11111" a seerel society qf
women and of Ferdinand, bear upon
the king awl lie signs a pail of Ileum.
Ferdinand dies. Peace awl happiness
are restored.
--Civilization" is the most powerful
sermon tat the need of true Christian-
it Hy ever preached since the Cruelfixion.
Presented tit the Lyceum. Vetinestbly
awl Thursday. 2s Mid 29.
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FAMOUS
:
REO RIMED HAM
FLOCK
THREE PENS.
ist reit $3.041 for 15 eggs
tor 15 egg4
:Ini Pen- - $11111 for 15 egg
These birds insve won prizes at
every poultry show where they
have been put on exhibition'.
PORTALES, NEW MEXICO
P
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As we have sold our farms, as many know, we will sell at Public Auction, rain
sr shine, sleet or snow, without reserve or bybid on
FRIDAY, MARCH 30th, Beginning at 10 A. M.
property described below. Sale to be conducted at the C. Halbrook
'farm 32 miles north of Clovis and 5 miles east and 3 1.2 miles north of Grady
40-H- ead of Cattle-4- 0
Hi Milk 'owe aad good saes.
t White fate milk tows. fresh 10.14
four and five years old
large milk sow, fresh seem Dv
years old.
MI& Durham, extra sinker, Ares
years old
I Sorrel mare, work animal
1 Sorrel mare, work animal, bow
with toil.
1 Top Buggy
One drill good u mow
One Harrow
I Sod plow
I EMP114011 Lister
1 Wagon and Buggy
I Knite Sled
1 MeCormick row binder
of
lir
eind
ip
TIII7
"WE
MI
MUk tow with salt by skis.
I Dry tows
Three old milli sews. salves
side.
2 lined grade while fade bulls.
8--He-
ad Mares and Mu les--- 8
1 Coming three year old work mare.
1 Coming 3year old work mule
1 Hay mare, 8 years old, good work
aninud.
Implements and Other
Sulky Plow
I Large wadt kettle
1 Pair Ihter springs for wagos
2 Incubators, 240 egg
1 chair
2 lied WWII
I Sate
firm ity machine
ev1911..
Jolt'',
":1:11, 1111111-
ivi
Awl!
11111111111111E
I fresh
good oaos
Coming white
heifers,
good milk sows.
So years
Good Hereford yoan
1 good work
1
1 Heating Stove
Turkey items
I Gobblers
I bred
seed
, Some
Harness too
to ntention
FREE LUNCH AT NOON
100 coming 2.Year-Ol- d Steers will offered at Private Sale
TERMS SALE.
Articles
All $10 and under All above $10 a credit
9 months will given at per cent interest on approved
security or 5 per cent discount cash.
G. WI). Gamble and C. C. Ha rook, Cr
V.TATE, Auctioneer DENNIS BROS., Clerks
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1 A Car of Choice Register and Grade Hereford Bulls.
Will be at Farwell, Texas, THURSDAY, MARCH 22,
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E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alwaym appreciate the busineam. Moue no your orders aml
tbey will be gi carerid and prompt attention and prompt delivery.
Phone TS.
WEST GRAND AVENUE
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A resolution relating to the school
finrit election for Instill.' Number
One. to be held in lite city of Clovis,
New Mettle, tin the Third day of April
1917, and appointing Judges and vierks
and designating tilitees tor sante.
Whereas, it beit,g neeessary to ap-
point Judges and 'lurks of said eke
election
and fully
forth the council
City
hand this
1917.
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sum OF NEW MEXICO
NOTICE FOB ruftuatnoN.
PUBLIC LAND SALK
CURET COUNTY
Office of the Commimioner of Pub-
lic Lands, Santa Fe, New Mexico. Jan-
uary 23, 1917.
Notice is hereby given that pursuant
to the of an act of Congress
lapproved June '20, 1910, the laws of the
1State of New Mexico, and the rules and
HaiIllations of the State Laud Office,
the Commissioner of Public 1,ands will
offer at public sale to the highest bid-
der at 10 o'clock. a. m., on TuesdaY,
April 1.7th, 1917. lit the town of Clovis,
County of Curry. State of New Niex-
it"o In !rent of the (slut house therein,
'the following deseribeil traets land,
viz:
Sale No. 065. All Sec. 30, T. 2N.,
R. 30 E., containing 640 acres. The lin-
provetnents on this land consist of Wtql
Wintinilli, corral and fencing, value
$1175.
Sale No. MI. WA.; Sec. 30, T. 3N..
R. grig., containing 320 acres. nip im-
provements on this land consist of
house, barn. shells, corrals. well, wind-
tuill, silo anti feneing. $2050.
Sale No. 067. Sec. 30. T. 3N.,
:ME.. containing 320 acres. There are no
improvements on this land.
Sale No. 664. Ali of See. 311, :IN..
It. :11W.. containing 010 acres. The Im
nrovenicuts 1.11 this land cloir.kt ti.11,
hog'. v111114' $::00.
,:s14 No. 1:10. of se... It T. 3N.,
R. :ME.. ,mitnining 1;10 avri.,. The
pimeille1,14 ti 1:111.1 voNI-- I v,0,
-
N, 117o. . :1 a Pic. 11.1, T. :IN,.
111,. ,11,,,, ,,',i,c,i ri,o,
,,,,,,,
''';'
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LAid put
the tett
edictal of
the state Laud Office der if
January, A. D. 1917.
ROM
of Public Lands, Maw
of New Mexico.
FOR
of the IT.
Land Office N. M.,
March 1917.
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C. M.,
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01119S for 25, Town-
ship 3 34 E, N. M. Nlerl
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Ilk iiitiee Clovis, M.,
Ilith of 1917.
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of United
:41atus Land
1917.
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NOTICE PUBLICTION.
Non Coal 011108
Department Interior, S.
at Fort Sumner,
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NtITICE that Levi
Smith, of Clovis, N. who on
4. No.
S. E. 14, Seetion
N, Range P.
filed of intention to
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stoner. at al N.
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Slarkweather. 1.
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Dopartmont tho latortor, 1:61ted
atatea Land Oft lop at Tia.utatiarl, N.
M.. rehritary 24. 11417.
Not leo is horohy given that earl J.
l'arnem. At M who ou Aug-
91 1:111L 1913, nut& entry.
N... 1662:1S. fur t,K1.4..i.of.ilim 19, Tuwit-
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hill, 1917.
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.6.1r..h 4. 1917.
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FARM SALES A SPECIALTY
Write or wire me tor Dare
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SashaBoorsm' indows
When you put up a house or any
other kind of structure you want
material that will give entire satis-
faction. The stock of millwork
which we sell is guaranteed to give
the best of servicebecause it is
made right.
Wriicta You Buy From Us
yf,-.- : nr:! of high quality at a
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Did you know you could your old junk and get
cash for it? Here is what we are paying
Light Copper, per 11). 10t
Wavy Coppii per 11).
Light, Brass, per poinid
Heavy Brass per pound
Tinfoil(' per pound 9:21,42('
Aluminum, per pound 20e
Auto Casings per nounti :le
,kiii(1 Tithes, per pound 5e
in your eggs, poilliry all kinds ol. produce.
IBringhides nirs.
I
Lubbock Hide and
Prcduce Company
1 Block North of Express Office, Connally Street
E. J. Dye, Local Manager Phone
ii, ,gumiswr
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LOST LAUNDKV.
linve yini ever hall an experience
of n part or all of your laundry being
lost? ttr do you sometimes get gar-
molts that do not belong to you?
This kimi et treatment is very an-
noying. you know, fig well as expen
sire to you.
We have a perfect system which is
an absolute ginird against anything be-
ing lost Or eXChilitgell. For surety
and clean'Iness, let us do you laun-
dry eork.
Laundry
1 The Old Reliable.
"SAT1SPACTION GUARANTEED OR REFUNDe;D"
KODAKS, TALKING MACHINES, INDIAN GOODS, CURIOS, SOUVENIRS. POONA, STA TIONERY, CUT GLASS. VOW:, ETC
The Southwestern Drug Company'
The eRpx,Caes Store
DUCKWORTH.
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114.11 IIII 11111wd 311.1 IIii
0 .W4111. :; run
i
it ilitilivos,ory to ionise ev11,,is!
tor lite defoat host Friday. The boys
were playing mit of doors and in a
bigh wind. it is trot Mit the Pleasant
Sill put up a better brand tot basket-
s!! tor whatever they rail the game la
whit the ball has to be dug tout tot
the sand and tossed at hoop which
la swaying giddily in the gale.
as to the game Tuesday evening at
Allditorilliti. it may be said that Ilte
Pleasant Hill boys were at the same
disadvantage that the !oval boys foie.
oil tout there on Friday. l'hey were MP
rit ployilig oil It floor. lout
out up their best brand of basketball
and were trying all the time. The over-
whehnitig score piled up here. however.
indicates the relative basketball played
by esteh team. stool IN fill' ittirilisli
playing ability of elleh tenon is eon-
serried, a glance al the seores earh
game stillielently PIIIII41111.1111114
anyone who mores too figure it out.
Walter (Nista) played a star game
at venter. dropping in II baskets for a
Mist tot 22 points or nearly double the
total score tot the visitors. Dewey Esh-
leman played his best game of Ilit SPII
IMO by getting in 7 held goals awl 2
tree throws. Tom Pendergrass was all
over the field and WWI dependable so
Moor man. Ile amounted for f;ve goals.
latotain James 'totter played his man
Os a standstill and seeureti 2 sensation-
al goals himself. Mike Crow, the other
guard. emlopletely outplayed his man
and !MOP four long shots.
I'llis team should go til Albuquerque
is May to the state tournament. The
VII stand a good chance
of taking statto honors and with tite
proper support can be sent too
lionise 24 by 2s. worth Crpit $100,
our prim. if sold at fume, $100. Itra
Ana Land and Cnti le Company.
ANoTIIER (Inv's (ASK
Proves That There'll A Way Out
For Many Suffering Clovis Folks.
Jugt another report R ill
. 10TiR. Another typical ease. kidney
ailments relieved in Clovis with Donn's
ney
Mill. W. C. Brainard, 201 N.
St., says: "My personal experienee with
Soan's Kidney Pills has eertnittly been
favorable and 1 can conscientiously en-
dorse this fine remedy. fbvasionally
when I have done too mneh heavy
house work. 1 have n spell
with my baek. My kidneys IIIIVP !m-
eow weak nt times and 1 have felt
generally run down. Whenever I have
had an attack. i have lewd 1nmn's
Kidney Pills and they have never fail-
ed to quickly remove the trouble. i tun
Pelðotti without Doliti's tit !hp 11,111,p."
rone tit on dealers. FosterMilburti
Mfgrs illiffato. N.
4P -
FREE ET FOB SOME
SEM NI
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Tot Ai
11.11 holy
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111 1,. :I ..It, 1"
11,4:111 I..
el.iii1. II 11.1 Vi.,1 a
411' wry fcw ilic 'The
eN,ay vt.lit iol w..111,
or iv.s. wrii twill ly lit ink
oil tate side ihe paper and
(delivered in person lit the Mandell
later than it o'clock next
'Thursday. Mandl 'The Judges have
already been selech41 sod the boy the)
decide wrote the best essay will be
given suit of clothes. This is
the Iasi notice shout the coldest suit
loll essays must he in before next
'Thursday as staled above. !toys, get
loNy now.
CARD OE TIIANKS.
take this wiled of expressing my
heartfelt thanks to the many good peo-
ple of Clovis who so kindly ministered
to my wife daring her illness und death
moll may eneli of you if called to pass
"under the slutilim" have stieh help
lis hits 'wen shown lio
111(. awl Hi illi is Illy prayer.
TED LAM
-
ITEMS.
The wind continues to Mow Nr0111111
11Pre.
Mr. Stith 11 rMUr111.11 trOM CM.
radio and likes up there fine. He asp
hp intends moving up there in the near
fut tire.
Our community wnm made sad by the
death of Mr. A. A. Watson. He died
Mitt 111 7 R. M.. and VM4 111111 to
rest in thp liolione eptnetery Sunday
al :1p. in. Rev. Taylor of Texieti preach-
ed thp funeral merripes. The !weaved
olipS !MVP IIIP liplittly of the entire
eommunity.
l'hp Liberty Bell singing plasm visit-
ed near Claud Sunday.
Lee Brumett and Miss Mary Minn
were married just before church Sun-
day night.
Harrison Brothers nre Moiling their
wheat to Friona this week.
Several front around liellview are
hauling wheat for Harrison this week.
Mrs. it. it. Harrison spent Saturday
night and Sunday with her mother.
Mrs. P. B. Hartley.
B. Hartley has gone to rhOPIIII,
Arizona as a delegate to the W. O.
Mt Jarrell HMI family nre visiting
Mrs. JurroIn4 father.
Jesse Black has moved back to New
SPX lef
11,11)Pil WIWI' ham niored imek
his brother's place southeast of
111.1E 111111)
Two elioler lots in Clovis with a
ilototp for $'20n. Itengnn Land find
Cattle Company.
DR. L. M. JORDAN
VETERINARV SURGEON
Phoone :1t1
N
SInevpsmor to Dr. At. Biggs
Statement of the Condition of
The Citizen's Banks
Of Clovis
At tlw Ow of Itusine 4tt Monday. March 5111, 1917
ILESI PI.Regm
Lorain ittiti DiseuunIN S141,812.33
Fun Mune and Fixturps 2.600.00
t'amh and might Exchange 103,716.52
Totml $950,12M.25
LIABILITIES
Capital Stock $25.000.00
Surplus 3,750.00
Undivided Profits 1,332.13
Deposits 220,04631
STR128.211
I ketebr Mt the above la true and mewl.
S. A. JONES, ("goblet.
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THE LYCEUM THEATRE
PRESENTS
Thomas H. Ince's Stupendous Production
"Civilization"
Civilization is a million do;lar. spEctacle whose chief argument is againsl
giving one man the power of hfe and death over men, women and chi!dren
LYCEUM THEATRE
Wednesday and Thursday, March 28 and 29
MATINEE THURSDAY AT 3:00
ALL SEATS RESERVED. On Sale at the Southwestern Drug Store Tuesday, March 27th.
PRICES, Evenings, 25c, 50c and 75c. MATINEE 25c and 50c
NEWSPAPER
COMMENTS:
APPLY TO THE POSTMASTER
Ally Imp nvpr nap 18 years
desiring to Join lite Culled States army
or navy may apply to the postmaster,
who, meter an art of Congress approved
August 21011, litlft, authorized to give
any information you may desire rela
five to either brawl' of lite service.
WASTED---New- a of John W. Mal-
loy, photographer. by his mother. Ad-
dream Southern Advertiaing Co.,
ra I intim Building. San Antonio. Tea.
Henson Ifor rout. Hold h Dowithh.
Nothing so stupendous ever
before created by the brain
of man.New York Evening
Journal.
D. D. SWEARIINGIN
the Arm ut Dra. Swear
Ingin of Wawa 110
Wilt be In Clovis MI 15, 16 and 11 et
each month treating dboassee of doe
Eye, Ear, Nose and Throat and ?intuit
GIs NOW.
W. A. Gillenwater
LAWYER
CLOVIS. NEW MEXICO
Auto Pala Bert Curing, Moo
Stupendous and wo-
nderfutNew York Tri
bunco
The Sanitary
Barber Shop
I. V. WHITE, Prop,
All that the name sign-
ifiesSANITARY in
every respect
laths. Join oar list of
regular austomon
Wattled to lint your raptly Intim
tor snic 101111k llowitint irtt
An entertainment on an
artistic level with Ben Hut
New York Times.
-.-
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FM from huff tirpong
tom. thP henot that lay the winter pm
Time !Arvid Min logged chleim
'There in
CA PER mrrriNG OP 15.
Eno Pan bP mit by poreol yeti
MRS. M. A. TOWNSRS
126 novia, Ntw
